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Розглянуто можливості застосування технологічного підходу для формування тактичних операцій. 
Даний підхід є теоретико-методологічною основою побудови тактичних операцій, забезпечує формування 
її моделі і підвищує ефективність їх реалізації у слідчій діяльності.
Ключові слова: технологія тактичних операцій, тактична операція як технологічна система, технологічний 
підхід у криміналістиці, криміналістична технологія.
Рассмотрены возможности применения технологического подхода для формирования тактических 
операций. Данный подход является теоретико-методологической основой построения тактических операций, 
обеспечивает формирование ее модели и повышает эффективность их реализации в следственной деятельности.
Ключевые слова: технология тактических операций, тактическая операция как технологическая система, 
технологический подход в криминалистике, криминалистическая технология.
Opportunities for application of technological approach to tactical operation formation are considered. This 
approach is a theoretical methodological foundation for development of tactical operations; it provides the 
formation of their model and increases the efficiency of their realization in investigatory activities.
Key words: tactical operation technology, tactical operation as technological system, technological approach 
in criminalistics, forensic technology.
Постановка проблеми. Розвиток сучасної криміналістики тісно пов'язаний з удос­
коналенням системних засобів і методів пізнання об'єктів, активним запозиченням і 
пристосуванням для вирішення завдань системних технологій, що стоять перед слідчим, 
з інших галузей наукового знання — з теорій систем, інформації, управління, організації, 
дослідження операцій та ін. [23, с. 140-141]. У той же час широке впровадження у 
криміналістику системних засобів і методів поєднано із появою низки методологічних 
труднощів, зумовлених відсутністю узагальнюючих концепцій системних досліджень у 
певній сфері наукових знань. Становище ускладнюється тим, що й у загальнонауковій 
літературі бракує одностайного, сталого розуміння як принципів системного підходу і 
значення теорії систем, так і вихідних понять. Відсутність у криміналістиці єдиних науково- 
методологічних засад системного підходу породжує високий суб'єктивізм результатів 
системних досліджень, розбіжності у визначенні криміналістичних понять і категорій, 
дискусію про систему криміналістичного знання та його окремих частин [8, с. 9].
Стан дослідження. У сучасній криміналістиці проблемі технологій приділяється 
достатня увага. Зустрічаються доволі різні підходи науковців до розуміння сутності і 
значення цієї категорії. Так, А. В. Шмонін технології розслідування злочинів визначає 
як функціонально зумовлену впорядковану сукупність дій (діяльності), забезпечених 
необхідними ресурсами (курсив автора — Ш.В.), що реалізуються відповідним суб’єк­
том у процесі розслідування злочинів [30, с. 365]. М. П. Яблоков виділяє технологічні 
методи ведення слідства, що мають за мету забезпечити системне й цілеспрямоване, 
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оперативне й успішне збирання інформації, необхідної для розкриття і розслідування 
злочинів [33, с. 493, 494], і звертає увагу на значимість технолого-методологічного 
арсеналу криміналістики й тактико-технологічних рекомендацій [34, с. 10-15]. Л. Д. 
Самигін підкреслював, що процес розслідування містить так званий базовий рівень 
— технологічний, який складається з окремих технологічних операцій (маніпуляцій) 
з тими чи іншими об’єктами за допомогою певних технічних методів, прийомів, способів 
і засобів [21, с. 24]. В. О. Образцов розглядає криміналістичні моделі технологій 
досудового провадження як процес пізнання, при цьому технологія тлумачиться ним 
як механізм, процедура [15, с. 11]. На думку Р. С. Бєлкіна, це найбільш доцільний 
та ефективний спосіб виконання деяких трудових операцій у відповідній послідовності 
[5, с. 84, 85]. Як бачимо, проблеми запровадження технологічного підходу в окремі 
напрями криміналістики вже доволі тривалий час перебувають у центрі уваги науковців 
і потребують подальших теоретичних розробок.
Метою публікації є висвітлення ролі технологічного підходу для формування 
тактичних операцій, який виступає методологічним підґрунтям розробки та дослідження 
цих тактичних засобів, перспективним напрямком підвищення ефективності їх 
реалізації у слідчій діяльності.
Виклад основних положень. Основоположною сучасною методологічною вимогою 
розслідування злочинів шляхом тактичних операцій з позицій системного підходу є розгляд 
об'єкта (системи) у поєднанні її структурного, технологічного й функціонального аспектів, 
оскільки «всіляка система становить собою деяку кількість елементів, об'єднаних зв'яз­
ками в такий спосіб, що забезпечується цілісна функція» [2, с. 4].
Багатоаспектність тактичних операцій як системних утворень передбачає необхідність 
виокремлення різнопланових напрямів дослідження цих організаційно-тактичних засобів 
s від внутрішньої побудови і зв’язків системи «тактична операція» до організації й управління 
в ній. Ось чому до досліджуваного об'єкта особливого теоретико-методологічного значення 
набуває технологічний підхід, під яким розуміється напрямок системного дослідження 
закономірностей щодо реалізації комплексу взаємопов'язаних дій, заходів і процедур, що 
виконуються в певній послідовності з метою досягнення необхідного результату в практиці 
злочинної діяльності і в діяльності з розслідування злочинів [З, с. 13].
Методологічно досліджуваний підхід орієнтовано на послідовну реалізацію системи 
відповідних дій, заходів, операцій з урахуванням динамічної структури діяльності з 
розслідування злочинів, у тому числі й технології тактичних операцій. Застосовується він 
для побудови типових програм розслідування, типових тактичних операцій, етапності, 
планомірності і виступає підґрунтям технологізації формування тактико-криміналістичних 
комплексів, спрямованих на вирішення окремих тактичних завдань з урахуванням типових 
слідчих ситуацій [24, с. 22; 25, с. 73-76; 3, с. 9-15; 31]. Його треба розглядати як 
різновид діяльнісного підходу, що зумовлено природою взагалі діяльності як динамічного 
процесу, реалізація якого відбувається у формі цілеспрямованих, послідовних слідчих 
дій, оперативно-розшукових та інших заходів технологічного характеру.
Термін «технологія» (гр. techn3 «мистецтво, майстерність» + гр. logos «слово») означає: 
(1) сукупність методів оброблення, виготовлення і зміни стану, властивостей, форми 
сировини, матеріалу або напівфабрикату у процесі виробництва; (2) наукова дисципліна, 
що вивчає й розроблює технічні особливості виробничих процесів [6, с. 657]; (3) сукупність 
наук, відомостей про способи перероблення тієї чи іншої сировини у фабрикат, готовий 
виріб, а також сукупність процесів такого перероблення [26, с. 703]. Технологічний 
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процес тлумачиться як «процес обробки або переробки матеріалів і виготовлення виробів 
за суворо встановленою технологією» [21, с. 124]. Тому поняття «технологія» має подвійне 
тлумачення як до техніки, так і виробництва [13, с. 19; 11, с. 6].
З часом поняття «технологія», як слушно зауважує В. В. Тіщенко, вийшло за 
межі технічних і виробничих процесів і стало поширюватися на складні процеси, які 
спостерігаються в життєдіяльності суспільства при вирішенні завдань, що постають 
перед державними і громадськими установами й організаціями в ході їх функціонування 
[25, с. 21], у тому числі на криміналістичні дослідження.
Останнім часом вченими обґрунтовується доцільність запровадження в криміналістику 
терміна «криміналістична технологія» [1, с. 2-4; 12; 24, с. 73-76; 32, с. 35-40], під якою 
пропонується розуміти систему впорядкованих дій та операцій, що утворюють складний 
процес з виокремленням стадій та етапів його послідовного здійснення з метою оптимізацїі 
[З, с. 179]. Основні ознаки цього поняття: (а) розподіл процесу на взаємо-пов’язані 
операції та процедури і (б) поетапність і послідовність дій. О. М. Моїсеєнко суттєвою 
ознакою технологій називає їх управлінське значення і процедурний характер. За сферою 
криміналістичної діяльності вона поділяється на: експертну [14, с. 142-144; 22, с. 13-14; 
29, с. 108-113] і слідчу [31, с. 157-165]. Остання за характером слідчої діяльності може 
бути класифікована на: (а) технологію застосування техніко-криміналістичних засобів, 
(б) технологію слідчих дій і (в) технологію розслідування злочинів [4, с. 3].
Запропоновану систему є сенс доповнити такими різновидами, як технологія тактичних 
операцій і технологія тактичних комбінацій. Заслуговує на увагу точка зору А. В. Шмоніна, 
який аргументує потребу внесення змін до системи криміналістики як науки і пропонує 
змінити назву деяких Ті розділів, зокрема, III розділ назвати «Технологія тактичних 
комплексів», а розділ IV — «Технологія розслідування злочинів», залишивши традиційними 
назвами першим двом розділам [30, с. 374-376]. Приєднуємося до вчених, які подібні 
пропозиції вважають передчасними [32, с. 37] Водночас, підтримуємо позицію цього 
науковця стосовно активнішого вивчення такого напрямку, як технологія тактичних 
комплексів. У системі тактичних засобів розслідування, як зазначає С. Ю. Якушин, розріз­
няють тактичні прийоми й тактичні комплекси (або комплексні тактичні засоби) — тактичні 
комбінації й тактичні операції [35, с. 137-138]. Разом з тактичними прийомами, 
комбінаціями й комплексами тактичні операції утворюють систему тактико-криміналіс- 
тичних засобів [27, с. 112-133]. Сьогодні на порядку денному постає потреба в науковому 
розробленні технології тактико-криміналістичних засобів, серед яких важливого значення 
набувають тактичні операції як системні утворення технологічного характеру.
При цьому під технологією тактичної операції слід розуміти процес послідовної реалізації 
дій, заходів, процедур, пов’язаний з виокремленням стадій та етапів, зумовлених слідчою 
ситуацією й об’єднаних єдиною метою для вирішення окремих тактичних завдань. 
Технологічний аспект тактичної операції віддзеркалюється в послідовності етапів 
розглядуваного тактичного засобу, виділення яких необхідне для оптимізації процесів 
підготовки, організації й управління нею [16, с. 18-19]. Для цього потрібно мати чітке 
уявлення про те, як вона розгортається в часі, які етапи слід пройти для досягнення 
поставлених перед конкретною тактичною операцією цілей і які дії й заходи технологічного 
характеру повинні бути виконані на кожному з них. Вирішення вказаних завдань дозволяє 
розробити своєрідну програму, процедуру, що регламентує підготовку й реалізацію тактичної 
операції, тобто технологію тактичної операції. В основу останньої може бути покладена 
загальна послідовність розвитку операції, запропонована у спеціальній літературі [10, с. 
109-121; 16, с. 18-19; 18, с. 56-60]. З огляду на це можна припустити, що найдоцільнішим 
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порядком здійснення тактичної операції є: (1) прийняття рішення про проведення тактичної 
операції; (2) моделювання тактичної операції; (3) підготовка тактичної операції; (4) 
безпосереднє виконання системи дій і заходів, що входять до складу тактичної операції;
(5) її процесуальне оформлення; (6) оцінка здійснення й результатів проведеної тактичної 
операції [28, с. 142]. В. О. Образцов рекомендує виділяти в тактичній операції 3 стадії її 
розвитку “ підготовчу (організаційну), реалізації (робочу частину) і заключну. Кожна із цих 
стадій, у свою чергу, передбачає послідовне проходження низки етапів. Приміром, у 
підготовчій стадії це: (а) побудова й вивчення мисленнєвої моделі ситуації, що склалася,
(6) визначення завдання (завдань) діяльності, (в) прийняття рішення про необхідність 
проведення тактичної операції й розробка її програми, (г) вжиття заходів по забезпеченню 
програми тактичної операції в стадії її підготовки [24, с. 82; 23, с. 140; 22, с. 213].
Технологія тактичної операції тісно пов’язана з послідовністю здійснення дій і заходів, 
що входять до її структури. З урахуванням цього вирізняють тактичні операції' з одночасною 
(паралельною), послідовною і змішаною реалізацією слідчих дій і заходів (як паралельною, 
так і послідовною). У першому випадку необхідність проведення таких операцій виникає 
в ситуаціях, коли вагомості набуває фактор часу: якщо здійснити одну дію, то відповідні 
дії іншої сторони можуть викликати несприятливу ситуацію. При цьому проведення 
тактичної операції є найбільш ефективним, оскільки інші спроби слідчого можуть суттєво 
ускладнити положення, наприклад, знищити сліди злочинної діяльності. У другому “ 
послідовність реалізації дій і заходів, що входять до структури тактичної операції, 
може становити собою чітку послідовність слідчих дій, оперативно-розшукових та інших 
заходів. Специфіка таких операцій полягає в можливості контролювати їх хід, 
отримувати проміжну інформацію й за необхідності коригувати її зміст. У третьому " 
тактичні операції здійснюються в ситуаціях, коли один вплив є недостатньо ефективним, 
тому потрібно провести систему дій і заходів, які можуть здійснюватися як паралельно, 
так і послідовно. Такий вигляд має тактична операція «Затримання вимагача на 
гарячому». Частина операції, пов’язана з передачею грошей, обов’язково супровод­
жується фіксуванням цього процесу. На другому етапі відбувається затримання вимагача 
так, щоб він не встиг позбутися переданого. Вилучення будь-якої ланки з операції 
або затримка будь-якої з них у часі зробить цю операцію просто безрезультатною.
З огляду на викладене можемо підсумувати, що тактична операція як реальне 
багатоаспектне системне утворення має свої специфічні властивості і ознаки, що 
виявляються в ході реалізації системно-структурного та технологічного підходів 
дослідження і які необхідно враховувати при формуванні та реалізації цього органі­
заційно-тактичного засобу. Однією із специфічних системоутворюючих ознак тактичної 
операції, які розкривають її сутність і обумовлюють процес дослідження можна віднести 
те, що тактична операція в це технологічна система.
У зв’язку з цим, відмітимо слушність думки, що відносна ненадійність деяких слідчих 
дій може бути вирішена за допомогою ситуаційного, системно-структурного й 
технологічного підходів, одним з яких і є проведення розслідування шляхом здійснення 
однієї або комплексу тактичних операцій залежно від конкретної ситуації. Допустимими 
є твердження про те, що з відносно ненадійних елементів (окремих процесуальних і 
непроцесуальних дій) можна побудувати надійну систему (підсистему), яка не є ста­
тичним комплексом, простим переліком її структурних елементів. Щоб цю систему 
(підсистему) зробити дійсно оптимальною стосовно різних слідчих ситуацій, потрібно 
впорядкувати різноманітні зв’язки й відносини між її структурними компонентами, 
врахувати технологічний аспект проблеми. Такою ефективною динамічною системою 
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(підсистемою) і є досліджувана нами тактична операція [20, с. 139].
Технологія тактичної операції передбачає системне уявлення про цю операцію з позицій 
технологічного підходу, розроблення програм її ефективного проведення, що забезпечує 
системну реалізацію в межах тактичної операції слідчих дій в поєднанні з оперативно- 
розшуковими й організаційними заходами діями та процедурами технологічного спрямування. 
Специфіка технології підготовки і проведення тактичних операцій полягає в комплексному 
й послідовному провадженні системи слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Усі 
слідчі дії мають різний ступінь технологічного змісту, що пояснюється природою їх 
походження та специфікою джерел доказової інформації. Найбільш складною системно- 
технологічною формою втілення технології слідчих дій є здійснення тактичних операцій, 
що забезпечує найбільш раціональну послідовність проведення слідчих дій оперативно- 
розшукових заходів та організаційних дій і процедур [4, є. 11]. Отже, тактична операція, 
як системне утворення технологічного характеру, може розглядатися як засіб організаційно- 
тактичного спрямування, пов’язаний з оптимізацією вирішення окремих тактичних завдань 
шляхом послідовної реалізації системи дій, заходів, процедур.
Висновки. Таким чином, технологічний підхід виступає методологічним підґрунтям 
побудови тактичних операцій. Зазначений підхід слід віднести до найбільш вагомих, 
таких що є визначальними для побудови і реалізації тактичних операцій, який набуває 
все більш широкого застосування у криміналістиці, значно розширюючи можливості та 
перспективи наукового пізнання у цій сфері знань. Оперування таким підходом разом 
із системно-структурним у криміналістичних дослідженнях за певних обставин може 
постати новою парадигмою криміналістичної науки, здатною вивести із кризи, про яку 
нерідко стали говорити науковці [30, с. 157-165]. Досліджуваний підхід забезпечує 
вирізнення й вивчення структурних елементів тактичних операцій, їх функцій, послі­
довного характеру процедур, етапів, стадій, виявлення зв’язків між ними, тобто висту­
пають теоретичним фундаментом формування тактичних операцій. Включення цього 
виду аналізу в методологію тактичної операції дозволяє повніше використовувати теоре­
тичні знання, необхідні для розроблення криміналістичної теорії тактичних операцій. 
Зазначені підходи можуть застосовуватись у вигляді певних систем знань, що полегшує 
практичне їх використання при розробленні тактичної операції [10, с. 73]. Оперування 
ним забезпечує побудову моделі досліджуваного тактичного засобу, служить теоретико- 
методологічною базою створення комп’ютерних моделей тактичних операцій. Засто­
сування принципів і методів розглядуваного підходу є перспективним напрямком підви­
щення ефективності побудови тактичних операцій та їх реалізації у слідчій діяльності.
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